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「東京都美術館ものがたり」
2012年7月　東京都美術館
REF2012-1 日本大学廣田研究室西洋美術館模型（断面）、展覧会冊子に図版なし
Bohèmes: De Léonard da Vinci à Picasso
2012年9月26日– 2013年1月14日  Grand Palais, Paris
2013年2月6日– 5月5日　FUNDACIÓN MAPFRE, Madrid
P.1959– 0060 ギュスターヴ・クールベ《もの思うジプシー女》 Paris: cat.no.46, repr.color; Madrid: cat.no.29
Degas: The Late Work
2012年9月30日– 2013年1月27日　Fondation Bayeler, Basel
D.1959– 0010 エドガー・ドガ《髪をとかす女》 作品番号なし、p.115, repr.color.
Manet: Portraying Life
2012年10月4日– 2013日1月1日　Toledo Museum of Art, Ohio
2013年1月26日– 4月14日　Royal Academy of Arts, London
P.1984– 0002 エドゥアール・マネ《ブラン氏の肖像》 cat.no.38, repr.color.
FLOWERSCAPES フラワ スーケープ
2012年4月28日– 7月22日　川村記念美術館
P.1991– 0003 オーギュスト・ルノワール《ばら》 cat.no.66, repr.color.
P.1959– 0088 ヴィクトリア・デュブール《花》 cat.no.17, repr.color.
Van Gogh: Up Close
2012年5月25日– 9月3日　Philadelphia Museum of Art
2012年2月1日– 5月6日　 National Gallery of Canada, Ottawa
P.1959– 0193 フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》 cat.no.2, repr.color.
マックス・エルンスト―フィギュア × スケープ
Max Ernst Figure×Scape
2012年7月13日– 9月9日　愛知県立美術館
2012年10月28日– 12月16日　宇都宮美術館
P.1965– 0005 マックス・エルンスト《石化した森》 cat.no.19, repr.color.
Edvard Munch: lʼœil moderne
2011年9月22日– 2012年1月9日　Centre Pompidou
2012年2月9日– 5月13日　Schirn Kunsthalle　
P.1959– 0058 エドヴァルド・ムンク《雪の中の労働者たち》 cat.no.89, repr.color.
エル・グレコ展
El Grecoʼs Visual Poetics
2012年10月16日– 12月24日　国立国際美術館
2013年1月19日– 4月7日　東京都美術館
P.1974– 0001 エル・グレコ《十字架のキリスト》 cat.no.37, repr.color.
ルーベンス 栄光のアントワープ工房と原点のイタリア
Rubens: Inspired by Italy and Established in Antwerp
2013年3月9日– 4月21日　Bunkamura ザ・ミュージアム
P.1972– 0001 ペーテル・パウル・ルーベンス《眠る二人の子供》 cat.no.9, repr.color.
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